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Resumen  
Se plantea conformar una cadena de comercio para el sector y la ciudad, priorizando la 
correlación entre el espacio construido y natural. También, se evidencia cómo las 
relaciones asociativas entre el espacio público y lo urbanizado obtienen beneficios 
mutuos en su comportamiento espacial. Con ello, y entendiendo que los sectores de 
comercio en Bogotá son fuente clave de interacción social, económica y cultural dentro 
de la ciudad, se pretende establecer el reconocimiento de San Andresito de la 38 como 
una pieza importante tanto en su ejercicio comercial como en la conexión con el resto de 
la ciudad, en el que el actor primordial e intermediario es el habitante. Finalmente, se 
resalta el centro de comercio gastronómico y agricultura urbana como una pieza 
estructurante para el sector y la ciudad en beneficio de su entorno, a corto, mediano y 
largo plazo en los procesos de renovación. 
 
Palabras Clave: Renovación urbana, dinámica social, agricultura, espacio urbano, 
arquitectura, identidad cultural.  
 
Synergy of dynamic urban spaces in renovation processes
  
"Center of gastronomic commerce and urban agriculture"  
Abstract 
 
This project proposes to create an important chain of commerce for the sector and the 
city prioritizing the relationship between the built and natural space, showing how the 
associative relations between the public space and the urbanized area obtain mutual 
benefits in their spatial behavior. The commerce sectors in Bogotá are key sources of 
social, economic and cultural interaction within the city, so the purpose of the project is 
to establish the recognition of San Andresito de la 38 as an important piece both in its 
commercial exercise and in the connection with the rest of the city. in which the main 
actor and intermediary is the inhabitant, being the center of gastronomic trade and urban 
agriculture a structuring piece for the sector and the city, benefiting its environment in 
the short, medium and long term in the renovation processes. 
 
Keywords:  
Urban renewal, social dynamics, agriculture, urban space, architecture, cultural identity. 
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Introducción 
Se plantea este artículo luego de un análisis e investigación académica, producto de un 
proyecto de pregrado presentado a la Facultad de Diseño, en el programa de Arquitectura de 
la Universidad Católica de Colombia, el cual se orienta en el abordaje de una problemática 
actual del sector de San Andresito de la carrera 38. 
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Este diagnóstico se realiza en un polígono de intervención ubicada en la Localidad de Puente 
Aranda, en la UPZ 108 zona industrial, más exactamente en el barrio los Ejidos, que 
comprende al noroccidente la transversal 42, al nororiente la calle 13, al suroccidente la calle 
6 y al suroriente la carrera 36. En esta zona se observa el desarrollo del uso industrial de la 
localidad y en general de la ciudad, corroborando las estadísticas en donde predominan los 
usos de bodega y almacenamiento e industria, siendo usos complementarios en el sector. 
 
Los modelos comerciales tradicionales en Bogotá, pese a que son resultado del tiempo, suelen 
ser áreas abiertas, donde los espacios comerciales se conectan por medio del espacio público, 
como lo son los San Andresitos. En 1990, había en el país 150 centros comerciales conocidos 
como San Andresitos, centros de comercio popular, que en la actualidad superan los 250 
distribuidos en todo el país, por lo que estos también se han aumentado, sin embargo, como 
testifican muchos vendedores de San Andresito este éxito no se ha visto reflejado en la 
actualidad, ya que parece que disminuye la cantidad de clientes y consumidores que tienen 
cada año. 
 
Según un estudio de la alcaldía “San Andresito de la carrera 38 está extendido en diez 
manzanas, donde funcionan alrededor de 6.000 locales. Un local nuevo de 14 metros 
cuadrados tiene un costo de 80 millones de pesos, es decir 5.7 millones de pesos por m2” 
(Castillo, 2013, p.37), lo que demuestra que el comercio popular de los San Andresitos es 
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una fuerza comercial importante en Colombia, aunque no se poseen datos exactos de ingresos 
por la ilegalidad que en ellos se desarrolla, se estima que sus ventas superan los 1.500 
millones de dólares al año, y de ellos dependen directamente alrededor de 2.000 personas.  
 
Las redes comerciales de san Andresito de la 38 son confusas, ya que son una mezcla de 
comercio legal, ambulante, ilegal o robado, contrabando y de producción nacional, por lo que 
su espacialidad responde también a esta compleja red comercial. Como menciona Michael 
Porter (1999, p.56) en su libro Clúster y la nueva economía de la competencia  estos 
territorios son complejos a niveles espaciales, económicos y sociales, tienden a ser como 
aglomeraciones de muchos caracteres, funcionan como clústeres comerciales: son una 
herramienta de competitividad basada en la cooperación de sus miembros. 
 
Por tanto, San Andresito de la 38 es una parte importante para la recuperación de la zona 
industrial de Bogotá, por lo que la propuesta está encaminada a transformar el sector 
reconociendo las posibilidades que ya el mismo lugar muestra. Con ello, para dar una 
solución a corto, mediano y largo plazo se planteó unas áreas de intervención con ubicaciones 
estratégicas en el sector de San Andresito de la 38 siendo el punto de partida para la 
transformación urbana y social de los ciudadanos y población venidera. 
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 La importancia del lugar radica en su emplazamiento en la ciudad al estar situado en un 
centro poblacional y comercial importante de Bogotá, lo que lleva a proponer tres fases de 
renovación urbana importantes para su desarrollo, que incluyen la recuperación social, 
ambiental y tecnológica del lugar. Estas tres intervenciones son distintas en carácter, pero 
difieren en escala y programa lo que permite una amplia gama de actividades que se produzca 
dentro de ellos y alrededor de ellos.  Como punto de destino visible, se trata de una 
infraestructura urbana a una escala arquitectónica que establece e inicia la esfera pública de 
los sitios. Por lo tanto, en este artículo se presenta el desarrollo conceptual y proyectual de 
un equipamiento concebido como centro de actividades, planteado desde tres fases de trabajo.  
 
En la primera fase se hace la recuperación ambiental del canal de comuneros y ejecución de 
un proyecto arquitectónico denominado Eco- museo vertical. En la segunda fase se ejecuta 
una recuperación social del sector con un proyecto arquitectónico denominado centro de 
integración social y en la tercera fase se recupera el suelo y la proximidad de usos entre los 
equipamientos del polígono en general con una ejecución de un proyecto arquitectónico (caso 
particular de este artículo) denominado centro de comercio gastronómico y agricultura 
urbana. (CCGAG). 
 
Para la selección de este tema, se tiene en cuenta el análisis de esta pieza de ciudad, mediante 
la creación de una cadena de comercio a favor de los habitantes de la zona, lo que fomenta 
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una inclusión social donde se realice una conexión entre el espacio público propuesto y el 
espacio construido, a favor de vincular las prácticas de la agricultura urbana para el 
autoconsumo y abastecimiento de la población, obteniendo espacios urbanos dinámicos en 
proceso de renovación.  
 
El ejercicio de la agricultura como cadena comercial dentro de las ciudades no es reciente, 
aunque desde finales de la década de 1980 se ha oído hablar cada vez más de la agricultura 
urbana en el mundo. Su práctica promueve el consumo de alimentos ecológicos de bajo coste, 
colabora con la sostenibilidad ambiental de los entornos urbanos y ha atraído la atención de 
un amplio sector de la sociedad, abarcando en un mismo período varias generaciones que, 
con trayectos de vida diferentes, poseen objetivos comunes.  
La educación medioambiental y la actividad en los huertos urbanos han dado paso a nuevas 
formas de aprender, de enseñar, de relacionarse, de entender el mundo, como afirma Zaar: 
 “La difusión que esta actividad ha tenido en los últimos años y las constantes 
noticias sobre praxis exitosas en diferentes regiones y países nos hace reflexionar 
sobre su finalidad, sobre quiénes están involucrados en el proceso, cómo están 
organizados, cuál es la importancia que esta actividad tiene desde el punto de 
vista político, social, ambiental y, también, cuál es su similitud con la agricultura 
periurbana”. (2011, párrafo 4). 
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Por tanto, la práctica de la agricultura en el mismo lugar promociona el turismo 
gastronómico, se manifiesta dentro del entorno económico y social y se edifica como una 
práctica cultural y un valioso recurso para promover emprendimientos y beneficios sociales 
a las comunidades. La gastronomía está teniendo un auge importante, y los países que sepan 
explotar adecuadamente este recurso lograrán obtener importantes ganancias y estabilidad 
económica. 
Toda la carga experiencial, emocional y cultural que se esconde detrás de las tradiciones 
agroalimentarias y los hábitos culinarios de un destino ofrecen unos importantes recursos 
para el mercado turístico actual y para la satisfacción de un viajero moderno que busca, en 
sus desplazamientos turísticos, un enriquecimiento personal y cultural (Cuenca, 2001, p. 59-
77). 
Problemática 
La imposición que las ciudades realizan sobre el entorno natural es importante, no sólo 
deteriorando ecosistemas y reduciendo la diversidad biológica, sino que también impactan 
negativamente al planeta Tierra. En la actualidad, las grandes metrópolis se apartan del 
contacto con la naturaleza y del trabajo con la tierra. Tienen un método dominante que actúa 
sobre la naturaleza y su equilibrio ecológico, malgasta los recursos y suscita una producción 
y consumos desordenados. 
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Una problemática a nivel mundial que ha generado polémicas por estos tiempos, es el de la 
alimentación y no solo por su escasez, sino porque existe una mala distribución de estos 
recursos. Satisfacer la demanda alimentaría de la ciudad, bajo modelos sustentables y con 
racionalidad en el proceso, es clave importante para el futuro de la humanidad.  
 
Existen diversas rutas a seguir y uno de ellos es practicar el cultivo biointensivo a través de 
la agricultura urbana con el fin de llegar a la sustentabilidad alimentaria. Proponer un 
proyecto que albergue la producción, el mercado (compra y venta de productos) y las 
actividades gastronómicas, es una cadena de comercio importante para el sector y la ciudad. 
Objetivo general 
Generar un proyecto urbano, arquitectónico y tecnológico enfocado en fortalecer los procesos 
de la agricultura urbana.  Su condición básica se basa en optimizar las prácticas sociales 
económicas y educativas, a favor de la adaptabilidad de la población hacia los procesos de 
renovación, sin alterar la identidad de sus habitantes y contribuyendo a la inclusión social y 
a los procesos de innovación sostenible de las ciudades latinoamericanas.  
Objetivos específicos 
 Buscar alternativas de innovación apropiados al territorio el caso san Andresito de la 
38, estableciendo las directrices de diseño que permitan renovar el sector su 
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compromiso con el contexto inmediato adaptándose a las condiciones presentes y 
futuras del sector.  
 Contribuir con el desarrollo de dinámicas de sinergia urbana identificando buenas 
prácticas de agricultura urbana fundadas en criterios de sostenibilidad ambiental. 
 Fomentar el uso del espacio público para los ciudadanos, promoviendo el 
autoconsumo de los productos generados, creando una relación de todas las 
actividades de carácter social, lúdicas y educativas. 
 Contribuir a la mejora del paisaje urbano, así como la sostenibilidad del lugar siendo 
cuidadosos con todos los elementos del medio natural y también coherentes con los 
valores paisajísticos del entorno, promoviendo espacios dinámicos. (Usos tales 
como; comercio, vivienda, servicios, equipamientos). 
 
Marco conceptual 
El proyecto arquitectónico se fundamenta en el concepto que deriva del planteamiento 
general urbano que lleva por nombre Simbiosis urbana. Por consiguiente, se entiende la 
simbiosis como la relación de ayuda o apoyo mutuo que se establece entre dos personas o 
entidades, en este caso el apoyo se efectúa con los proyectos de equipamiento realizados en 
el polígono de intervención en una prospectiva a 10, 20 y 30 años (Un eco- museo vertical, 
un centro de integración social y un centro de comercio gastronómico y agricultura urbana).  
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Figura 1. Intervención urbana grupal (San Andresito de la 38, polígono de intervención) 
Fuente: Elaboración propia, mayo 2017 CC BY-ND 
 
Este último proyecto, el caso expuesto en este artículo (Centro de comercio gastronómico y 
agricultura urbana), opta por la relación entre el espacio construido y natural, 
denominándolo: sinergia de espacios urbanos dinámicos en procesos de renovación, 
manifestando cómo las relaciones asociativas entre el espacio público y lo urbanizado 
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obtienen beneficios mutuos en su comportamiento espacial en una prospectiva a 30 años en 
este caso.  
Sinergia según los autores 
La sinergia se refiere a una actividad que se realiza en conjunto o cooperativamente, para 
potenciar el rendimiento individual, del sujeto o del objeto que pretende un objetivo, o 
conformar un sistema superior. Fuller, afirma que “un objeto posee sinergia cuando el 
examen de una o alguna de sus partes (incluso a cada una de sus partes) e n forma aislada, n 
pude explicar o predecir la conducta del todo”. (Fuller, párrafo 5). 
Sinergia es acción y creación colectivas; es unión, cooperación y concurso de causas para 
lograr resultados y beneficios conjuntos; es concertación en pos de objetivos comunes., como 
lo menciona Laszlo  
“los hallazgos de la Ciencia están facilitando la comprensión de las leyes de la 
conectividad biológica y humana […] y los avances en la tecnología de las 
comunicaciones también están facilitando la conectividad global. En todo esto la 
sinergia está cumpliendo un papel fundamental” (2004, p.139). 
En efecto, la sinergia es la esencia del liderazgo transformador. Únicamente obtendremos 
sinergia en nuestra organización si, a través del liderazgo, hemos logrado que las partes del 
sistema cooperen armoniosamente.  
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La sinergia "…está en todas partes de la naturaleza. Si uno planta juntos dos 
vegetales, las raíces se entremezclan y mejoran la calidad del suelo, de modo que 
las dos plantas crecen mejor que si estuvieran separadas. Si adosamos dos trozos 
de madera, podrán sostener un peso mucho mayor que la suma de los pesos que 
sostienen ambos trozos separadamente…". (Covey, 1997, p. 57). 
Sobre la base de lo anteriormente expuesto, deberá entenderse la sinergia como el origen y 
la razón de ser de un crecimiento constante en el camino evolutivo. Su estudio no se observa 
por partes, o independientes es su conjunto, es una forma de trabajo en equipo de carácter 
colaborativo, fomentando el beneficio personal, y por lo tanto la conexión en su totalidad. Es 
el vínculo de varias acciones que conllevan a la aparición de otro uso diferente y único. 
Espacio dinámico según los autores 
Espacio dinámico es aquel que para percibirlo en su totalidad es necesario recorrerlo, 
moverse ya que el misterio invita a explorar, se abre al exterior. “Todo edificio colabora en 
la creación de dos espacios: los espacios internos, definidos completamente por cada obra 
arquitectónica, y los espacios externos o urbanísticos, que están limitados por cada una de 
ellas y sus contiguos”. (Borrás, 1996, p. 47). El espacio interno, por lo tanto, es el 
protagonista del hecho arquitectónico.  
Su dinamismo se debe a su constante cambio, es decir, en él suceden transformaciones 
naturales y sociales que pueden tomar mucho tiempo, un espacio preciso, pero no inmutable, 
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inscrito en un marco natural dado, y que responde a tres características esenciales, los 
vínculos existentes entre sus habitantes, su organización en torno a un centro dotado de una 
cierta autónoma y su integración funcional en una economía global (Gausa, Guallart, Muller, 
Soriano, Porras, Morales, 2002.).  
Con ello, un sistema dinámico es un sistema cuyo estado evoluciona con el tiempo. Así 
mismo, los sistemas físicos en situación no estacionaria son ejemplos de sistemas dinámicos. 
El comportamiento en dicho estado se puede caracterizar determinando los límites del 
sistema, los elementos y sus relaciones; de esta forma se pueden elaborar modelos que buscan 
representar la estructura del mismo sistema. (Seade, 1994, p.85) 
Sobre la base de lo anterior, deberán entenderse los espacios dinámicos como la interacción 
con el hombre, el espacio interno está ligado por la apreciación de un volumen arquitectónico, 
y los espacios externos tienes delimitaciones de carácter urbano y arquitectónico. Es un 
espacio dinámico ya que se encuentra permanentemente en transformaciones naturales y 
sociales, determinado por variables asociadas a intereses económicos, en relación con sus 
habitantes y la organización de estos en torno a un eje principal de características importantes.   
Metodología 
La metodología de estudio se basó en un análisis previo generado por todo el grupo de 
trabajo, del décimo semestre, el cual comprendía la historia, usos, movilidad, morfología, 
ecología entre otros, lo que permitió hacer un diagnóstico cercano a los problemas frecuentes 
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en el sector, sus debilidades, amenazas y posibles soluciones desde el nuevo diseño. También 
se tuvo en cuenta las virtudes existentes, como base de desarrollo para proliferar las 
características optimas que actualmente hacen parte del lugar.   
Para llegar a un estudio más completo de la problemática actual del área de intervención se 
delimito un polígono que comprende al noroccidente la transversal 42, al nororiente la calle 
13, al suroccidente la calle 6 y al suroriente la carrera 36 (figura 2). Como estructura 
referencial del proyecto se tiene en cuenta la normativa actual, al ser un desarrollo urbano 
tan extenso la investigación se apoyó en el plan de ordenamiento territorial, que a partir de 
sus características permitió formular un plan parcial con características enfocadas a 
equipamientos sociales y culturales; cuyas características principales son la rehabilitación del 
canal de comuneros, la integración de red de parques, la intermodalidad del transporte 
público, con aspectos sociales que incluyan la participación ciudadana en el sector. 
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Figura 2. Puente Aranda (San Andresito de la 38, polígono de intervención) 
Fuente: Elaboración propia, mayo 2017 CC BY-ND 
 
 
El carácter social que coexiste en el lugar gracias a un carácter de informalidad e ilegalidad, 
el potencial de su localización, encontrándose en la localidad de Puente Aranda, en la UPZ 
Zona industrial, y el contexto próximo que rodea el territorio está caracterizado por grandes 
superficies industriales, barrios residenciales y una red de parques. Por lo que San Andresito 
de la 38 es una oportunidad de recuperación de la zona industrial de Bogotá, reconociendo 
las oportunidades del lugar y brindando las posibilidades de recuperar e innovar.  
 
Se hizo un estudio normativo por medio del SINUPOT y UPZ ZONA INDUSTRIAL, de 
igual manera visitas a instituciones distritales como Planeación Distrital y Catastro donde se 
llegó a entender la disposición urbana del lugar con sistemas urbanísticos, edificabilidad y 
usos permitidos. También se analizaron varios proyectos que permitieron establecer 
normativamente como se puede intervenir el lugar, uno de ellos fue el Plan Urbano del Centro 
Ampliado de Bogotá: 
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“hace parte de la serie de Bogotá Humana de la Secretaría Distrital de Planeación, 
se convierte en una herramienta que orienta el diseño de políticas públicas 
urbanas de acceso equitativo y sostenible al suelo y la vivienda, dentro de un 
enfoque donde se privilegie la mezcla socio-espacial en una ciudad integrada y 
más igualitaria” (Secretaria de Planeación Distrital, 2014, Párrafo 2). 
En las últimas décadas se ha reconocido la existencia en Bogotá de un centro de ciudad, el 
cual se extiende desde el centro histórico hacia el norte, y que se alarga a través del corredor 
que delimita la avenida carrera 7 y la avenida carrera 30.  
El macro proyecto zona industrial está enfocado a la recuperación de este sector de la ciudad 
por medio de cuatro proyectos:  
a. Puente Aranda, proyecto de recuperación y mejoramiento de la infraestructura 
urbana, vivienda tipo VIP,  
b. INNOBO, complejo de innovación,  
c. Triangulo industrial, vivienda VIP,  
d. Grasco, vivienda VIP.  
 
El objetivo de este último es la recuperación de toda la zona industrial central de la ciudad 
por medio de la construcción de vivienda, la construcción y distribución estratégica de 
equipamientos que complementen las nuevas actividades residenciales, creación de parques 
y espacios públicos y la disminución notable de la actividad industrial. 
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Luego de analizar el sector se hizo una visita, lo que permitió identificar el contexto real de 
la problemática existente, a su vez se hicieron entrevistas a los residentes y visitantes del 
lugar, y un registro fotográfico donde se logró entender las dinámicas del lugar.  
Basado en lo anterior, los resultantes del diagnóstico deben establecer las directrices de 
diseño, apoyados en la historia, las visitas de campo y las experiencias de la comunidad 
residente, a favor de la definición de las necesidades, la esencia del proyecto, el tipo de 
programa y la factibilidad del mismo.  
 
Teniendo en cuenta la información recopilada y el enfoque conceptual que se le da al 
proyecto se inicia partiendo de la escala urbana a la arquitectónica, desarrollando las 
siguientes estrategias de intervención: 
• Planteamiento urbano donde se establecieron parámetros de intervención como usos, 
jerarquía de vías y transporte, recuperación del espacio público, articulación con 
sectores aledaños y delimitación de la estructura ecológica. 
• Se define las alturas según la normativa del sector, realizando también un análisis de 
la tipología presente en este. 
• Se ubica el proyecto arquitectónico teniendo en cuenta el planteamiento urbanístico 
y se enfoca en un centro de comercio gastronómico y agricultura urbana. 
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Resultados 
Se efectúa las operaciones normativas del lugar, en este caso al desarrollarse un nuevo plan 
parcial se determinando los nuevos índices de ocupación y construcción general del polígono 
de intervención (Tabla 1), y la normativa puntual del proyecto CCGAU (Tabla 2), junto al 
programa donde posteriormente se jerarquizan los espacios siendo el centro gastronómico y 
la escuela de gastronomía por su uso comercial, los más relevantes para mantener 
económicamente el proyecto. (Tabla 3 y Anexo 2).  
 
Tabla 1.  Normativa – Plan parcial (San Andresito de la 38, polígono de intervención) 
Fuente: Elaboración propia, mayo 2017 CC BY-ND 
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Tabla 2.  Normativa – (Centro de comercio gastronómico y agricultura urbana) 
Fuente: Elaboración propia, mayo 2017 CC BY-ND 
Siendo este un lugar rico en comercio, se encontró que en el día es un lugar muy activo, pero 
en la noche la percepción del lugar es totalmente diferente. Empieza a habitar el miedo para 
algunos. “la imagen de una realidad determinada puede variar en forma considerable entre 
diversos observadores” (Lynch, 2015, p.15) lo cual al tener una gran diferencia de culturas 
en este lugar la percepción de un visitante es totalmente distinta a sus residentes.   
 
El carácter social que coexiste en el lugar gracias a un carácter de informalidad e ilegalidad, 
el potencial de su localización, encontrándose en la localidad de Puente Aranda, en la UPZ 
Zona industrial, y el contexto próximo que rodea el territorio está caracterizado por grandes 
superficies industriales, barrios residenciales y una red de parques. Por lo que San Andresito 
de la 38 es una oportunidad de recuperación de la zona industrial de Bogotá, reconociendo 
las oportunidades del lugar y brindando las posibilidades de recuperar e innovar el lugar. “se 
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plantea la esencia de la arquitectura como la búsqueda de un lugar donde el ser humano pueda 
habitar”. (Gallardo Frías, 2013, p.64) 
 
 
Tabla 3.  Programa (Centro de comercio gastronómico y agricultura urbana) 
Fuente: Elaboración propia, mayo 2017 CC BY-ND 
 
Compromiso desde lo urbano 
Actualmente el sector de intervención carece de un espacio público apropiado para el goce y 
aprovechamiento de los recursos propios del lugar, por lo tanto, la propuesta desde el punto 
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de vista del compromiso ambiental y urbana establece como estrategia el uso de franjas con 
arborización nativa del lugar como el Caucho sabanero, Cerezo, falso pimiento, arrayán, siete 
cueros (Jardín Botánico José Celestino Mutis, 1998). 
 
Pavimentos permeables según los lineamientos de la cartilla de andenes de la secretearía 
distrital de planeación de Bogotá, permitiendo que el agua se infiltre por el terreno o sea 
captada y retenida en capas sub superficiales para su posterior reutilización y llevada a un 
proceso de drenaje utilizando la PTAR (planta de tratamiento de aguas residuales), usando el 
agua tratada para lavar los alimentos producidos en el lugar.  
 
Así mismo, se vincula la NTC 5610 en su capítulo referido a la accesibilidad de las personas 
al medio físico, el cual cuenta con señalización táctil, (Baldosas pododáctiles) y ladrillos de 
cáñamo, paja y plástico – color amarillo rojo según la NTC – 3318, además de baldosas en 
caucho reciclado.  
 
Por otro lado, se propone el uso de parcelas de compostaje (materia orgánica procedente de 
residuos que generan el restaurante y la escuela gastronómica utilizados como fertilizante) y 
apiarios urbanos para el proceso de la polinización de especies de flores, plantas y alimentos. 
(Figura 6).  
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Figura 6. Elementos urbanos 
Fuente: Elaboración propia, mayo 2017 CC BY-ND 
Compromiso desde lo arquitectónico 
El proyecto vincula el concepto de compacidad atendiendo a la realidad física del territorio 
y, por tanto, a las soluciones formales adoptadas. Determina la proximidad entre los usos y 
funciones urbanas, siendo el espacio público el elemento estructural de un modelo de ciudad 
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más sostenible. Es el espacio de convivencia ciudadana y forma, conjuntamente con la red 
de equipamientos y espacios verdes y de estancia, los ejes principales de la vida social y de 
relación.  
Como parámetro de diseño, se tuvo en cuenta la metodología de composición por medio de 
las sustracciones, adiciones. asimismo, se partió del volumen normativo y teniendo en cuenta 
elementos de composición, como principios de orden, la centralidad y las herramientas de 
composición como repetición, yuxtaposición, sobre posición y jerarquía (Figura 7).  
 
Los volúmenes concentran espacios para el ocio, aprendizaje y entretenimiento, garantizando 
la estancia más placentera, con un programa arquitectónico que invita a diferentes tipos de 
población a hacer parte de él. Se desarrolla entonces un programa comercial gastronómico, 
con zonas de restaurantes y supermercados, hasta zonas de aprendizaje como la escuela 
gastronómica, los huertos urbanos y las parcelas de compostaje, mejorando la calidad de vida 
de sus habitantes por medio de la agricultura urbana.  
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Figura 7. Análisis de composición. 
Fuente: Elaboración propia, mayo 2017 CC BY-ND 
 
 
A través de estas franjas emergen 6 volúmenes caracterizados en su forma por la analogía de 
la cama de los huertos, una serie de contenciones que albergan los cuatro elementos 
principales de la naturaleza que son la tierra (Supermercados), el agua (Huertos urbanos), el 
aire (Escuela gastronómica) y el fuego (comercio gastronómico) distinguidos por impactar 
en el desarrollo sostenible. (Figura 8) 
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Figura 8. Composición arquitectónica. 
Fuente: Elaboración propia, mayo 2017 CC BY-ND 
Compromiso desde lo tecnológico 
Reconociendo la importancia en las validaciones por certificaciones, este proyecto ha sido 
concebido con el fin de aplicar a la certificación en LEED, específicamente en el capítulo 
referido a Quality Views (Vistas de calidad), donde cumple en su totalidad la permeabilidad 
que generan las vistas del interior hacía el exterior, a su vez se opta por utilizar materiales 
fabricados en Colombia, cumpliendo los capítulos K, Y, J de la NSR 10, donde abarca los 
acabados de los materiales, en este caso para escaleras de emergencia y la señalización dentro 
y fuera del proyecto arquitectónico con sistema de red contra incendios, cada volumen tiene 
sus ductos de redes y desagües, cuenta con una UTD, (unidad técnica de desperdicios), 
gestión de residuos y ventilación, cubiertas verdes, calefacción con eficiencia energética, 
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conmutación y reguladores de luz, grifos inteligentes para baños y cocinas, seguridad para 
fugas de gas, características que determinan el compromiso con el medio ambiente y la 
seguridad de la vida en todos sus aspectos. (Figura 9). 
 
Figura 9. Estructura en corte. 
Fuente: Elaboración propia, mayo 2017 CC BY-N 
Discusión 
La discusión del proyecto radica en solucionar la articulación de una zona industrial con el 
polígono inmediato, el entender como esta pieza puede albergar dinámicas sociales y 
culturales que beneficien a la ciudad.  La herramienta social a utilizar es el espacio urbano 
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como medio de integración entre el aprendizaje del espacio público y privado por medio de 
la agricultura urbana.  
 
El espacio público es el escenario de la interacción social que reúne características tangibles 
en el lugar, por tanto, es el soporte físico de las actividades cuyo fin principal es satisfacer 
las necesidades urbanas colectivas de espacio individuales a espacios comunes y colectivo. 
Pero también es intangible ya que en el convergen comportamientos de diferentes relaciones 
sociales.  
 
Con esta naturalidad es importante tener en la balanza la igualdad de estos componentes en 
una relación público-espacial. Los espacios públicos urbanos pueden apoyar a la 
reconstrucción de la identidad social, sentido de pertenencia y confianza en lo social. El 
espacio público debe ser democrático, un lugar así debe estar disponible para todo tipo de 
usuario, sin restricciones sin, límites, sin muros.  
 
De acuerdo a esto “Al ser la ciudad la máxima expresión de la cultura, convierte a sus 
espacios urbanos en los escenarios por excelencia para la manifestación de los imaginarios 
colectivos y las representaciones sociales.” (Villar Lozano & Amaya Abello, 2010, p.20). 
Con ello, los espacios deben ser generadores de vida y de integración, espacios que sean 
reconocidos por la sociedad como lugares equipados para la práctica y el desarrollo de los 
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actuales y futuros ciudadanos, en este orden hacer una proyección a 30 años del polígono 
junto a la ciudad es una tarea importante, ya que nos invita a reconocer las cualidades del 
lugar, reconocer sus fortalezas y enmendar de alguna manera el daño que se ha generado, 
siento en este caso la zona industrial de Bogotá, un lugar con una contaminación ambiental 
importante que al lograr generar una desindustrialización a 30 años con actividades como la 
agricultura urbana, que no solo promueve la recuperación del espacio ambiental y urbano si 
no también la interacción del usuario con la formación de ciudad. 
 
Es necesario el diseño de una propuesta que contenga espacios fluidos y que sean capaces de 
transformarse de acuerdo a la necesidad de cada generación evitando de esta manera el 
deterioro y el abandono de los equipamientos por falta de programas arquitectónicos que no 
muten hacia el futuro.  
 “esto demuestra que los usos y las practicas no ocurren en el vacío, por lo que 
resulta importante explorar la influencia que ejerce la configuración espacial del 
lugar como facilitador de las prácticas y los usos que dan origen a un diseño 
espacial, más aun, en el contexto de espacios públicos que han sido pensados 
para que sean accesibles para todos; lugares de encuentro e interacción social 
donde todas las personas, sin importar su condición social, puedan encontrase y 
donde el ciudadano se sienta igual a los demás a la medida en que existan en la 
ciudad espacios públicos como elementos democráticos”. (Burbano, 2014, pg. 8)  
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Dando lugar a entender que es importante trabajar principalmente con las necesidades 
de las personas y no del sector, como menciona Gehl en su libro Ciudades para la gente 
“hacer ciudades para la gente - la necesidad de empezar con la vida y luego están los 
edificios” (Gehl, 2014, p.198), por tanto, es importante rescatar como los proyectos de 
vinculación ciudadana son una claro ejemplo de motivación social, el trabajar en 
equipo contribuye a una mejor relación de convivencia y crecimiento integral. 
 
Conclusiones 
A partir de la información recolectada y el análisis de la pieza urbana denominada “Simbiosis 
urbana” desde la escala urbana se rescató la importancia de generar un tratamiento integral 
sobre las necesidades del sector, la reestructuración del polígono por medio de diferentes 
intervenciones en el ámbito de movilidad, mezcla de usos, espacio público y recuperación 
del sistema ambiental, que generan condiciones adecuadas para la rehabilitación del 
polígono.  
 
Las plazas se extienden para el uso público y cotidiano de la zona, compartiendo su 
disponibilidad ante usuarios locales y visitantes, quienes procuran un intercambio social y 
cultural que enriquece el espacio, se genera interacción con otros elementos compatibles en 
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los alrededores como complejos de uso cultural, vivienda y comercial, extendiendo el 
impacto del proyecto. 
 
Caso particular – Centro de comercio gastronómico y agricultura urbana , el proyecto parte 
de una gran plaza dura, una plaza pública donde la importancia del proyecto, planeada a 30 
años, está supeditada a la recuperación del canal de comuneros, la rehabilitación social del 
lugar, la vinculación de usos como vivienda luego de una desindustrialización, y sobre todo 
recuperar el suelo urbano es un factor primordial del proyecto.  
 
Los bordes proyectados en el lugar generan unas tensiones que vinculan tanto al interior 
como el exterior del polígono por medio de un tejido urbano-arquitectónico, enlazando, 
además, el transporte público (tren de cercanías) como un paso obligado por los transeúntes 
del lugar hacía el proyecto, se disponen de unas franjas por toda la manzana en dirección  
oriente a occidente, norte a sur, conectando dos alamedas que desembocan al parque cívico 
– cultural del polígono y en el costado sur las viviendas.  
 
Se pretende pues, lograr una cadena comercial en el lugar donde sus habitantes puedan 
disponer e interactuar con este. En la actualidad, las grandes capitales se apartan del contacto 
con la naturaleza y del trabajo con la tierra, una problemática a nivel mundial que ha generado 
controversias por estos tiempos, haciendo deficiente la alimentación, no solo por su escasez, 
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sino porque existe una mala distribución de estos recursos, debido al alto costo de transporte, 
etc.  
 
Satisfacer la demanda alimentaría de la ciudad, bajo modelos sustentables y con racionalidad 
en el proceso; es clave importante para el futuro de la humanidad. Proponer un proyecto que 
albergue la producción, el mercado (compra y venta de productos) y las actividades 
gastronómicas, es una cadena de comercio importante para el sector y la ciudad, siendo la 
alimentación una actividad primordial y un derecho de primera necesidad. El proyecto por lo 
tanto, es enfocado a resolver esta problemática mediante la agricultura urbana, cercana al 
habitante.  
 
De acuerdo a lo anterior la estructura fundamental del proyecto radica en fomentar las 
prácticas sociales económicas y educativas, logrando adaptarse a los procesos de renovación 
del sector, donde el proyecto “Centro de comercio gastronómico y agricultura urbana” 
adquiere una identidad en sus habitantes, generando una adaptación propia para el lugar 
siendo un eje articulador entre el espacio natural y el espacio construido.  
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Anexo 1: Intervención del polígono de trabajo (San Andresito de la 38).  
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Anexo 2: Cuadro de áreas.  
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Anexo 3: Propuesta individual (Planta-  primer nivel). 
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Anexo 4: Propuesta individual (Planta - Segundo y tercer nivel). 
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Anexo 5: Propuesta individual (Planta – Cuarto nivel y cubiertas). 
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Anexo 6: Propuesta individual (Planta cimentación y entrepiso tipo). 
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Anexo 7: Propuesta individual (Cortes constructivos y detalles 3D).  
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Anexo 8: Corte fachada.  
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Anexo 9: Imágenes 3D.  
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Anexo 10: Paneles (Memoria final).  
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Anexo 11: Maquetas. 
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Anexo 11: Maquetas. 
 
